




















































Ɂɚɪɭɛɿɠɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɏɏ – ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. – 






Ʉɨɜɛɚɫɟɧɤɨ ɘɪɿɣ ȱɜɚɧɨɜɢɱ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 






Ȼɭɥɚɯɨɜɫьɤɚ ɘɥɿɹ Ʌɟɨɧɿɞɿɜɧɚ ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ-
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ Іɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɦ. Ɍ. Ƚ. 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
 
Ɍɜɟɪɿɬɿɧɨɜɚ Ɍɟɬɹɧɚ ȱɜɚɧɿɜɧɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ 
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Ɋɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɂɚɪɭɛɿɠɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ XX-ɏɏІ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ» є ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ 
Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɋɨɛɨɱɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-
ɦɨɞɭɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɛɫɹɝɢ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ɂɚɪɭɛɿɠɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ XX-ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ», ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
«Ɂɚɪɭɛɿɠɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ XX-ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ» ɭɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ: ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɟɠɿ XX-ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛɪɿʀɜ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜ ɳɨɞɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɪɨɡɝɥɹɞ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɝɥɢɛɢɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ.  
Ɇɟɬɨɸ ɤɭɪɫɭ є ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɟɠɿ XX-ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɶ, ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɜɨɪɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ: 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ, ɦɢɫɬɟɰɶɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɹɤɢɯ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; 
- ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
- ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɟɬɢɤɢ ɦɢɬɰɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɿ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɚ ɜ ɫɬɢɥɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɬɚ ɿɞɿɨɫɬɢɥɿ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɱɟɪɟɡ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɢɥɶɨɜɢɯ ɹɜɢɳ, ɫɬɢɥɶɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɬɚ 
ɫɬɢɥɶɨɜɢɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬ; 
- ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɡɚɝɚɥɨɦ;  
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɨɫɹɝɬɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɪɨ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɮɨɪɦɢ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɟɤɫɬ ɭ ɣɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ; 
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ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ; ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɿɫɬɨɪɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ; ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɣ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ, ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɦɟɠɿ XX-ɏɏІ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ: 
ɡɧɚɬɢ: 
 ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
 ɦɿɫɰɟ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
 ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɸ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɬɚ ɿɞɿɨɫɬɢɥɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. 
ɭɦɿɬɢ: 
 ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɞɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɿ 
ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɜɢɩɢɫɚɧɿ ɬɟɡɢ; 
 ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɩɨɟɬɢɤɭ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɡ’ɹɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɨɜɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɡɚɫɨɛɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ, ɠɚɧɪɨɜɿ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɨɛɪɚɡɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɨɳɨ);  
 ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ ɮɚɤɬɢ ɫɬɢɥɶɨɜɢɯ ɹɜɢɳ, ɫɬɢɥɶɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿ ɫɬɢɥɶɨɜɢɯ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɢɥɶ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. 
 ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɬɟɤɫɬɭ, ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɱɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ; 
 ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ ɞɨɜɟɪɲɟɧɿ ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɜɨɪɢ ɜɿɞ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
90 ɝɨɞɢɧ, ɿɡ ɧɢɯ: ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ – 6 ɝɨɞɢɧ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ – 18 ɝɨɞɢɧ, ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ – 6 ɝɨɞɢɧ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 45 ɝɨɞɢɧ, ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – 15 
ɝɨɞɢɧ. 
 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɂɚɪɭɛɿɠɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ XX - 
ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ» ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɟɤɡаɦɟɧɭ. 
 7 
ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɉɊɈȽɊȺɆɂ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
ȱ. Ɉɉɂɋ ɉɊȿȾɆȿɌȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
 
ɉɪɟɞɦɟɬ: ɡɚɪɭɛɿɠɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ XX-ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɶ 
 























ɋɯɿɞɧɿ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
(ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɜɤɥɸɱɧɨ).  
ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: Ɇɨɜɚ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ) 















Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ:   
24 ɝɨɞɢɧ, ɡ ɧɢɯ: 
 
Ʌɟɤɰɿʀ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ): 6 ɝɨɞɢɧ 





Ɇɨɞɭɥьɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь:  
6 ɝɨɞɢɧ 
 




Ɇɟɬɚ: ɤɭɪɫ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ XX-ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ, ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ 


























































Зɦіɫɬɨвɢɣ ɦɨɞɭɥь І.  Ɂɧɚɤɨɜɿ ɹɜɢɳɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɿɧɰɹ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ 
1 ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɿɧɰɹ XX 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ: ɡɧɚɤɨɜɿ ɩɨɫɬɚɬɿ, ɬɜɨɪɢ, 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
  2   
 
  
2 ɉɪɚɤɬ. 1 ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɿ 
ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɚ ɍɦɛɟɪɬɨ ȿɤɨ 
   2    
3 ɉɪɚɤɬ. 2 ɉɪɨɡɨɩɢɫɶɦɨ Ɇɢɥɨɪɚɞɚ 
ɉɚɜɢɱɚ ɹɤ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ 
   2    
4 ɉɪɚɤɬ. 3 «ɋɦɟɪɬɶ ɚɜɬɨɪɚ», ɚɛɨ 
ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚ ɪɟɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ  
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɥɚɫɢɤɢ   
   2   2 
Зɦіɫɬɨвɢɣ ɦɨɞɭɥь ІІ.  ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɦɟɠɿ 
XX–XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ 
5 ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ 
  2      
6 ɉɪɚɤɬ. 4 «ɋɦɟɪɬɶ ɚɜɬɨɪɚ», ɚɛɨ 
ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚ ɪɟɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ  
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɥɚɫɢɤɢ   
   2    
7 ɉɪɚɤɬ. 5-6 ɉɚɪɚɛɨɥɿɱɧɿɫɬɶ ɹɤ 
ɚɬɪɢɛɭɬ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɏɏ-
ɏɏІ ɫɬ. 
   4   2 
Зɦіɫɬɨвɢɣ ɦɨɞɭɥь ІІІ.  ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ 
9 ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɦɟɠɿ  XX-ɏɏІ 
ɫɬɨɥɿɬɶ: ɡɧɚɤɨɜɿ ɩɨɫɬɚɬɿ, ɬɜɨɪɢ, 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
  2     
10 ɉɪɚɤɬ. 7-9  «Іɧɬɟɪɧɟɬ ɱɢ 
Ƚɭɬɬɟɧɛɟɪɝ?» - ɫɭɱɚɫɧɟ 
ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɨ ɭ ɩɨɲɭɤɚɯ 
ɦɟɣɧɫɬɪɢɦɿɜ 
   6   2 





Зɦіɫɬɨвɢɣ ɦɨɞɭɥь І.  
ɋȼȱɌɈȼȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ Ʉȱɇɐə XX ɋɌɈɅȱɌɌə:  
ɁɇȺɄɈȼȱ ɉɈɋɌȺɌȱ, ɌȼɈɊɂ, ɌȿɇȾȿɇɐȱȲ 
 
Ʌɟɤɰɿʀ. ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɿɧɰɹ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ: ɡɧɚɤɨɜɿ ɩɨɫɬɚɬɿ, ɬɜɨɪɢ, 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ (2 ɝɨɞ.) 
 
ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɿɧɰɹ XX – ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ: ɡɧɚɤɨɜɿ ɩɨɫɬɚɬɿ, ɬɜɨɪɢ, 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɿɧɰɹ Xɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ: 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɿ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ ɹɜɢɳɚ ɤɿɧɰɹ XX ɫɬ. 
(ɩɨɫɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦ, ɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ) ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɭɩɥɢɜ ɧɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). Ƚɨɫɬɪɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɧɨɜɢɯ 
ɨɪɿєɧɬɢɪɚɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɧɟɩɟɜɧɨɫɬɿ, ɧɟɞɨɜɿɪɢ ɣ ɫɭɦɧɿɜɭ ɜ ɭɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ 
ɰɿɧɧɨɫɬɹɯ. 
ɒɥɹɯ ɜɿɞ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɣ ɚɜɚɧɝɚɪɞɢɡɦɭ ɞɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɞɨ ɩɨɫɬɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨɝɨ, «ɜɿɥɶɧɨɝɨ» 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ: ɩɥɸɫɢ ɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɞɥɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
ȼɡɚєɦɨɜɩɥɢɜɢ ɟɥɿɬɚɪɧɨʀ ɬɚ ɦɚɫɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XX 
– ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɤɿɧɰɹ XX – 
ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
 
 
Ʌɟɤɰɿʀ. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɹɤ ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ (2 ɝɨɞ.) 
 
ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɹɤ ɬɢɩɨɜɢɣ ɩɪɨɹɜ ɟɤɥɟɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɭɯɭ ɱɚɫɭ. ɋɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɜɫɟɨɯɨɩɧɿɫɬɶ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ «ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ» ɠɚɧɪɿɜ, ʀɯɧɹ 
ɞɢɮɭɡɿɹ ɹɤ ɨɞɢɧ iɡ ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɚ ɭ ɯɭɞɨɠɧiɣ ɥiɬɟɪɚɬɭɪi. 
ȼɡɚєɦɨɜɩɥɢɜ ɟɥɿɬɚɪɧɨʀ ɬɚ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɇɚɣɜiɞɨɦiɲi ɦɢɬɰi i ɬɟɤɫɬɢ. 
ȼɢɬɨɤɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. «ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɫɶɤɟ ɦɢɧɭɥɟ» ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɣ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ «ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚ» ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦɭ.  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɫɶɤɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ 
ɬɟɤɫɬɭ: ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɡɧɚɤɨɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ 
ɬɟɤɫɬɭ. ɉɨɫɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦ ɹɤ ɤɨɥɢɫɤɚ ɬɟɨɪɿʀ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ 
ɡɚɫɚɞɢ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɀ. Ⱦɟɪɪɿɞɢ, ɀ. Ȼɚɬɟɹ, ɀ.-Ɏ. Ʌɿɨɬɚɪɚ, Ɇ. Ɏɭɤɨ ɬɚ ɿɧ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ («ɝɪɚ» ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɿ ɱɢɬɚɱɟɦ, 
ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɿɪɨɧɿɱɧɿɫɬɶ, ɤɨɥɚɠɭɜɚɧɧɹ, «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɿɫɬɨɪɢɡɦ»,  ɬɚ ɿɧ.) 
ɬɚ ʀɯɧє  ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ ɹɤ 
ɚɬɪɢɛɭɬ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ («Ƚɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɿ ɧɚɪɚɬɢɜɢ ɧɟ є ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹɦ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ. ɇɟ ɜɨɧɢ ɣ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹɦ ɏɏ ɫɬ. ɉɪɨɫɬɨ ɜ ɏɏ ɫɬ. ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ 
ɥɸɞɫɶɤɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɧɚɣ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɲɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɜɨɧɢ ɨɩɢɫɭɜɚɥɢɫɹ ɫɚɦɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ» Ɇ.ȼɿɡɟɥɶ). 
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Ɇɟɬɚɮɨɪɚ ɥɚɛɿɪɢɧɬɭ (ɪɿɡɨɦɢ) ɹɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɫɢɦɜɨɥ ɟɫɬɟɬɢɤɢ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. Ɉɛɪɚɡ ɥɚɛɿɪɢɧɬɭ ɹɤ ɫɢɦɜɨɥ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɬɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɜɿɬɨɛɭɞɨɜɢ ɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
Ʉɨɪɟɥɹɰɿɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɤɿɧɰɹ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ 
Іɞɟɹ ɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. Ɍɟɨɪɿɹ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɢ ɹɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɟɬɢɤɢ ɦɢɬɰɹ: 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ, ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿ ɫɬɢɥɶɨɜɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ ɚɜɬɨɪɚ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɿ 
ɜɢɞɿɥɹɸɱɢ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ.   
ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɟɤɫɬɭ ɹɤ ɡɧɚɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ (ɡɚ ɥɨɝɿɤɨɸ 
ɩɨɫɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɿɜ). ɉɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɲɭɤɿɜ «ɿɫɬɢɧɢ ɬɟɤɫɬɭ». 
ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɹɜɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɬɟɤɫɬɭ ɱɢɬɚɱɟɦ.  
ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɹɤ ɦɢɫɬɟɰɶɤɟ ɹɜɢɳɟ ɤɿɧɰɹ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬ.: 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɤɿɧɰɹ   ɏɏ ɫɬ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɫɯɟɦɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ.  
Іɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɞɧɚ ɡ ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. Ɋɢɫɢ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɫɬɟɬɢɤɢ: ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬɿ ɫɜɿɬɭ ɿ ɦɧɨɠɢɧɧɨɫɬɿ 
ɿɫɬɢɧ, ɤɪɢɬɢɤɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɛɭɬɬɹ ɬɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɭɣɧɚɰɿɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ, ɩɚɪɨɞɿɣɧɚ «ɝɪɚ» ɡ ɝɟɪɨєɦ, 
ɱɢɬɚɱɟɦ, ɱɭɠɢɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɫɬɢɥɿɡɚɰɿɹ, ɤɨɦɩɿɥɹɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɪɟɦɿɧɿɫɰɟɧɰɿʀ, ɚɥɸɡɿʀ 
ɬɨɳɨ. ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɧɨɧɫɟɥɟɤɰɿɹ ɬɚ ɝɿɩɟɪɪɟɰɟɩɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤ ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. 
Ɏɟɧɨɦɟɧ ɫɢɦɭɥɹɤɪɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɪɿɡɨɦɢ. ɒɢɡɨɚɧɚɥɿɡ. ɀ. Ȼɨɞɪɿɹɪ 
«ɋɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɿ ɫɦɟɪɬɶ», ɀ. Ⱦɟɥɶɨɡ «ɉɥɚɬɨɧ ɿ ɫɢɦɭɥɹɤɪ». ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɨɩɨɡɢɰɿɣ Іɯɚɛɚ ɏɚɫɫɚɧɚ. Іɪɨɧɿɡɦ ɹɤ ɪɢɫɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. ɋɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨʀ ɝɪɢ.  
ɇɚɣɜɿɞɨɦɿɲɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ: ɏ.Ʌ. Ȼɨɪɯɟɫ 
(Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ), ɍ. ȿɤɨ (Іɬɚɥɿɹ), Ɇ. ɉɚɜɢɱ (ɋɟɪɛɿɹ), ɉ. Ɂɸɫɤɿɧɞ (ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ), Ʉ. 
Ɋɚɧɫɦɚɣɪ (Ⱥɜɫɬɪɿɹ), Ⱦɠ. Ɏɚɭɥɡ (ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ), Ɇ. Ʉɭɧɞɟɪɚ (ɑɟɯɿɹ), Ɋ. Ȼɚɯ 
(ɋɒȺ), ɉ. Ʉɨɟɥɶɨ (Ȼɪɚɡɢɥɿɹ) ɬɚ ɿɧ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɚɥɸɡɿɹ, ɝɿɩɟɪɪɟɰɟɩɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ, «ɧɟɥɿɧɿɣɧɟ 
ɩɢɫɶɦɨ», ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɤɨɦɩɿɥɹɰɿɹ, ɪɟɦɿɧɿɫɰɟɧɰɿɹ, ɿɪɨɧɿɱɧɿɫɬɶ, 
ɧɨɧɫɟɥɟɤɰɿɹ, ɩɚɥɿɦɩɫɟɫɬ, ɩɚɪɨɞɿɣɧɿɫɬɶ, ɩɚɫɬɢɲ, ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ (ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-
ɦɢɫɬɟɰɶɤɟ ɹɜɢɳɟ ɤɿɧɰɹ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬ.), ɪɿɡɨɦɚ, ɫɢɦɭɥɹɤɪ.  
 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ.  ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɿ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɚ ɍɦɛɟɪɬɨ ȿɤɨ 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ.   ɉɪɨɡɨɩɢɫьɦɨ Ɇɢɥɨɪɚɞɚ ɉɚɜɢɱɚ ɹɤ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ 
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Зɦіɫɬɨвɢɣ ɦɨɞɭɥь ІІ.  
ɉɊɈȼȱȾɇȱ ɌȿɇȾȿɇɐȱȲ ɊɈɁȼɂɌɄɍ  
ɁȺɊɍȻȱɀɇɈȲ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ Ɇȿɀȱ XX–XXȱ ɋɌɈɅȱɌЬ 
 
Ʌɟɤɰɿʀ. ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɦɟɠɿ  XX-ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬь: ɡɧɚɤɨɜɿ ɩɨɫɬɚɬɿ, ɬɜɨɪɢ, 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ (2 ɝɨɞ.) 
ɇɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚ ɦɟɠɿ XX–XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ: ɩɨɲɭɤ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ 
ɫɬɢɥɸ. Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɝɭɦɚɧɿɡɦɭ ɡɦɿɫɬɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɟɡɜɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɶ 
ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ.  
ɉɨɫɢɥɟɧɚ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɦɨɬɢɜɭ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɫɦɟɪɬɿ (ɫɚɦɨɝɭɛɫɬɜɚ),  ɩɥɚɱɭ (ɫɥɿɡ), 
ɦɨɬɢɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɚɞɨɫɬɿ ɛɭɬɬɹ ɱɟɪɟɡ ɯɚɨɫ ɛɭɬɬɹ, ɦɨɬɢɜ ɯɚɨɫɭ ɿ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɫɬɟɣ 
ɳɨɞɨ ɜɫɶɨɝɨ ɭ ɫɜɿɬɿ XXI ɫɬ. ɇɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ.  
Ɋɨɥɶ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ-ɫɢɦɜɨɥɭ Іɧɬɟɪɧɟɬɭ ɹɤ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ Ɇɟɪɟɠɿ ɹɤ ɹɜɢɳɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. Іɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤ ɜɟɥɢɱɟɡɧɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɫɜɿɬ ɯɚɨɫɭ. Іɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤ 
«ɧɨɜɢɣ» (ɭɫɟɫɜɿɬɧɿɣ) ɥɚɛɿɪɢɧɬ ɬɚ ɿɥɸɡɿɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɦ. Іɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. Ɉɩɨɡɢɰɿɹ «ɪɟɚɥɶɧɢɣ-
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ» ɳɨɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɨɛɪɚɡɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ 
ɭɦɨɜɧɨɫɬɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɿɦɿɬɚɰɿʀ ɠɢɬɬɹ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ. «ɋɦɟɪɬь ɚɜɬɨɪɚ», ɚɛɨ ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚ 
ɪɟɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ  ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɥɚɫɢɤɢ. 
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Зɦіɫɬɨвɢɣ ɦɨɞɭɥь ІІІ.  
ɉɊɈȼȱȾɇȱ ɌȿɇȾȿɇɐȱȲ ɊɈɁȼɂɌɄɍ  
ɁȺɊɍȻȱɀɇɈȲ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ Ɇȿɀȱ XX–XXȱ ɋɌɈɅȱɌЬ 
 
Ʌɟɤɰɿʀ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬь ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɩɢɫьɦɟɧɧɢɤɿɜ: ɭ ɩɨɲɭɤɚɯ 
ɦɟɣɧɫɬɪɢɦɭ (6 ɝɨɞ.) 
  
ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ «ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɝɚɥɚɫɭ» (ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ) ɧɚɜɤɨɥɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɬɜɨɪɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «Ʉɨɞ ɞɚ ȼɿɧɱɿ» Ⱦ. Ȼɪɚɭɧɚ). Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ «ɦɨɞɧɨɝɨ» ɪɨɦɚɧɭ. 
ɏɭɞɨɠɧɹ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɚ ɫɢɦɜɨɥɿɤɚ. Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɹɤ ɡɚɫɿɛ 
ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ. ɋɢɧɬɟɡ ɠɚɧɪɿɜ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɜɿɬɭ ɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɡɨɜɢɯ ɬɜɨɪɚɯ ɩɨɱɚɬɤɭ XXI ɫɬ. 
Ⱦɟɲɢɮɪɭɸɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɧɨɜɢɯ ɬɜɨɪɿɜ: ɜɿɞɜɟɪɬɟ ɤɟɩɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ 
ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɿ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɩɚɪɨɞɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɜɨɪɭ. ȼɿɞɜɟɪɬɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
«ɜɢɫɨɤɨʀ» ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɿ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ʀʀ ɞɨ ɮɨɪɦɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ «ɛɟɫɬɫɟɥɟɪɚ».  
ɉɨɹɜɚ ɬɜɨɪɿɜ ɝɥɢɛɨɤɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ ɧɚɫɢɱɟɧɢɯ. ɉɨɹɜɚ ɧɨɜɨɝɨ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɜ ɬɜɨɪɚɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɩɨɱɚɬɤɭ XXI ɫɬ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ 
ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɹɤ ɫɩɪɨɛɚ ɧɚɩɢɫɚɬɢ «ɫɩɪɚɜɠɧɸ» ɤɧɢɠɤɭ ɿ ɛɭɬɢ ɜɢɫɥɭɯɚɧɢɦ 
ɿ ɩɨɱɭɬɢɦ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ «ɤɭɥɶɬɨɜɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ». Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɦɢɬɰɹ, ɞɜɿɱɿ ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ, ɹɤɢɣ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɸ ɛɿɨɥɨɝɿєɸ, əɧɭɲɚ  
Ʌɟɨɧɚ ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɝɨ. Ⱦɟɛɸɬ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɪɨɦɚɧɨɦ «ɋɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɭ Ɇɟɪɟɠɿ» 
(«Sɚmotność w Sieci» (2003). ɋɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɪɢɫɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚɦɢɤɚɬɢɫɹ ɜ ɫɨɛɿ, ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɢ ɫɜɿɬɨɜɿ ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹ ɜ 
ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɠɢɬɬɹ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɮɨɪɦ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
«ȼɿɞ Іɧɬɟɪɧɟɬɭ ɞɨ Ƚɭɬɬɟɧɛɟɪɝɚ»: ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɧɨɜɿɬɧɶɨʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɡɚ ɱɢɬɚɱɚ. ɋɬɨɫɭɧɤɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɟɤɪɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, «ɫɚɧɞɜɿɱ-ɤɭɥɶɬɭɪɚ», «ɮɚɧɮɿɤɲɧ» ɬɚ ɿɧ.): ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ. 
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Ʉɥɸɱɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: «ɤɚɧɨɧɨɛɨɪɫɬɜɨ» (ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ), «ɦɨɞɧɢɣ» ɪɨɦɚɧ, 
ɟɥɿɬɚɪɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɚɧɨɧ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ, ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɤɭɥɶɬɨɜɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ; 
ɩɚɪɚɛɨɥɚ (ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ). 
 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ.  «ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɱɢ Ƚɭɬɬɟɧɛɟɪɝ?» - ɫɭɱɚɫɧɟ ɩɢɫьɦɟɧɫɬɜɨ 
ɭ ɩɨɲɭɤɚɯ ɦɟɣɧɫɬɪɢɦɿɜ 
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ɮɭɧɤɰɿʀ // Ɂɚɪɭɛ. ɥ-ɪɚ ɜ ɲɤ. ɍɤɪ. – 2005. – № 6. – ɋ.18 – 20. 
8. ɉɚɯɚɪɟɧɤɨ ɇ. ɋɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɝɪɚɧɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ // ɍɤɪ. ɦɨɜɚ ɬɚ 
ɥɿɬ. – 2005. – № 15. – ɫ.9 – 13. 
9. ɋɟɦɤɿɜ Ɋ. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɬɚ ɿɪɨɧɿɹ / Ɍɢɩɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɧɟɬɢɩɨɜɨɝɨ // ɋɥɨɜɨ ɿ 
ɱɚɫ. – 2000. – № 6. – ɫ.6 – 12. 
10. ɋɨɤɨɥ Ʌ. Ƚɿɩɟɪɬɟɤɫɬ ɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɢɣ ɪɨɦɚɧ // ɋɥɨɜɨ ɿ ɱɚɫ. – 2002. – 
№ 11. – ɫ.76 – 80. 
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ȱV.1 ɇɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ»  
(10 ɫɟɦɟɫɬɪ) 
Ɇɨɞɭɥɿ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ І Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ІІ. Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ІІІ. 
ɇɚɡɜɚ 
ɦɨɞɭɥɹ 
ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɿɧɰɹ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ: 
ɡɧɚɤɨɜɿ ɩɨɫɬɚɬɿ, ɬɜɨɪɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɦɟɠɿ ɏɏ-
ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬь 
ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɱ. 
ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ 




ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɿɧɰɹ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ:  
ɡɧɚɤɨɜɿ ɩɨɫɬɚɬɿ, ɬɜɨɪɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
(1 ɛɚɥ) 




ɦɟɠɿ  XX-ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɶ: 
ɡɧɚɤɨɜɿ ɩɨɫɬɚɬɿ, ɬɜɨɪɢ, 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
(1 ɛɚɥ) 














«ɋɦɟɪɬɶ ɚɜɬɨɪɚ», ɚɛɨ 
ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚ 




ɹɤ ɚɬɪɢɛɭɬ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 ɏɏ-ɏɏІ ɫɬ. 
(2 + 20 ɛɚɥɿɜ) 
«Іɧɬɟɪɧɟɬ ɱɢ Ƚɭɬɬɟɧɛɟɪɝ?» -  
ɫɭɱɚɫɧɟ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɨ  






ɆɄɊ - 25 ɛɚɥɿɜ ɆɄɊ - 25 ɛɚɥɿɜ ɆɄɊ - 25 ɛɚɥɿɜ 
ȿɤɡɚɦɟɧ 40 ɛɚɥɿɜ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ: 90 ɧɚɜɱ. ɝɨɞɢɧ,  ɡ ɧɢɯ: ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ – 6 ɝɨɞ.; ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ – 18 ɝɨɞ.; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 45 ɝɨɞ., ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – 6 ɝɨɞ., 
ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – 15 ɝɨɞ. 
Ɋɚɡɨɦ – 177 ɛɚɥɿɜ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ – 2,95)
 IV. ɉɅȺɇɂ ɉɊȺɄɌɂɑɇɂɏ ɁȺɇəɌЬ 
 
Пɪаɤɬɢчɧɟ ɡаɧяɬɬя.  
ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɿ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɚ ɍɦɛɟɪɬɨ ȿɤɨ 
ɉɅȺɇ 
1. ɍɦɛɟɪɬɨ ȿɤɨ – ɡɧɚɤɨɜɚ ɩɨɫɬɚɬɶ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ 
ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹ. 
2. Ɋɨɥɶ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɡɦɭ» ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɦɚɧɭ «Іɦ’ɹ 
ɬɪɨɹɧɞɢ». 
3. Ȼɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɟ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɫɸɠɟɬɭ, ɦɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɠɚɧɪɿɜ ɬɚ 
ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɦɚɧɭ ɹɤ ɜɢɹɜ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨʀ «ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɚ 
ɱɢɬɚɱɚ». 
4. Ɉɛɪɚɡ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ-ɥɚɛɿɪɢɧɬɭ ɬɚ ʀʀ ɫɸɠɟɬɨɬɜɨɪɱɿ ɣ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɱɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
5. ȿɡɨɬɟɪɢɱɧɿ ɜɱɟɧɧɹ ɿ ɬɚєɦɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɱɢɬɚɱɚ ɜ ɪɨɦɚɧɿ 
«Ɇɚɹɬɧɢɤ Ɏɭɤɨ». 
6. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɍɦɛɟɪɬɨ ȿɤɨ. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ⱦɟɧɢɫɨɜɚ Ɍ. ɇ. Ɏɟɧɨɦɟɧ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ: Ʉɨɧɬɭɪɢ ɣ ɨɪɿєɧɬɢɪɢ / 
Ɍɚɦɚɪɚ Ⱦɟɧɢɫɨɜɚ // ɋɥɨɜɨ ɿ ɱɚɫ. – 1995. – № 2. – ɋ. 18–27. 
2. ȿɤɨ ɍ. ɇɨɬɚɬɤɢ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ «Іɦɟɧɿ ɬɪɨɹɧɞɢ» / ɍɦɛɟɪɬɨ ȿɤɨ 
3. Ʉɨɜɛɚɫɟɧɤɨ ɘ. І. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɭ: ɩɨ ɬɨɣ ɛɿɤ ɪɿɡɧɢɯ ɛɨɤɿɜ / ɘɪɿɣ 
Ʉɨɜɛɚɫɟɧɤɨ // Ɂɚɪɭɛ. ɥ-ɪɚ ɜ ɲɤ. ɍɤɪ. – 2002. – № 5. – ɋ. 2 – 12. 
4. Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ Ɍ. Ɇ. Ʌɚɛɿɪɢɧɬ – ɫɢɦɜɨɥ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ: Ⱦɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɰɿєʀ ɦɿɮɨɥɨɝɟɦɢ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɏɏ ɫɬ. // ȼɫɟɫɜɿɬ. ɥɿɬ. ɜ ɫɟɪɟɞ. ɧɚɜɱ. 
ɡɚɥ. ɍɤɪ. – 2004. – № 3. – ɫ.32 – 35. 
5. ɉɚɯɚɪɟɧɤɨ ɇ. ɋɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɝɪɚɧɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ // ɍɤɪ. ɦɨɜɚ ɬɚ 
ɥɿɬ. – 2005. – № 15. – ɫ.9 – 13. 
 
Пɪаɤɬɢчɧɟ ɡаɧяɬɬя.  
ɉɪɨɡɨɩɢɫьɦɨ Ɇɢɥɨɪɚɞɚ ɉɚɜɢɱɚ ɹɤ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ 
ɉɅȺɇ 
1. «ɉɟɪɲɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ» Ɇɢɥɨɪɚɞ ɉɚɜɢɱ ɡɧɚɤɨɜɚ 
ɩɨɫɬɚɬɶ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɿɜ ɿ «ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ 
ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɿɫɬɢɧɭ». 
2. Ƚɿɩɟɪɬɟɤɫɬ ɹɤ ɹɜɢɳɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɪɨɫ. «ɫɟɬɟɪɚɬɭɪɵ»). Ɋɨɦɚɧ «ɏɨɡɚɪɫɶɤɢɣ 
ɫɥɨɜɧɢɤ» ɹɤ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ. 
3. ɍɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɿ «Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ» ɪɢɫ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ 
ɲɥɹɯɿɜ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɧɚ ɞɜɨɯ ɣɨɝɨ «ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɯ» (ɜ ɬ.ɱ. ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ) ɹɤ 
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ɜɢɹɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨʀ ɞɥɹ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɝɪɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɡ 
ɬɟɤɫɬɨɦ ɿ ɱɢɬɚɱɟɦ. 
4. Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ «ɉɪɢɧɰ Ɏɟɪɞɢɧɚɧɞ ɱɢɬɚє ɉɭɲɤɿɧɚ» ɹɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ 
ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɹ ɱɢɬɚɱɚ. Іɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Ɇ.ɉɚɜɢɱɟɦ ɮɚɤɬɿɜ ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɨʀ 
ɿ ɩɨɫɬɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ («ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɿɫɬɨɪɢɡɦ»). 
5. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ Ɇɢɥɨɪɚɞɚ ɉɚɜɢɱɚ. 
 
        Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. ȼɢɡɟɥɶ Ɇ. Ƚɢɩɟɪɬɟɤɫɬɵ ɩɨ ɬɭ ɢ ɩɨ ɷɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɷɤɪɚɧɚ / Ɇɢɯɚɢɥ ȼɢɡɟɥɶ // 
ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. – 1999. – № 10. – ɋ. 25–31. 
2. Ɂɚɬɨɧɫɤɢɣ Ⱦ. Finita la ideologia,  ɢɥɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦ ɤɚɤ ɡɟɪɤɚɥɨ 
ɪɭɯɧɭɜɲɟɣ «ɫɭɩɟɪɫɢɫɬɟɦɵ» //   Collegium – 1997. – № 1. – ɋ. 3 – 9.   
3. Ʉɨɜɛɚɫɟɧɤɨ ɘ.І. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ: ɩɨ ɬɨɣ ɛɿɤ ɪɿɡɧɢɯ ɛɨɤɿɜ / 
ɘɪɿɣ Ʉɨɜɛɚɫɟɧɤɨ.  – Ɍɟɦɚ. – 2002. - №1. – ɋ. 127 
4. Ʉɨɜɛɚɫɟɧɤɨ ɘ.І. Ⱥɪɯɿɩɟɥɚɝ «ɉɚɜɢɱ», ɨɫɬɪɿɜ «Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ» / ɘɪɿɣ 
Ʉɨɜɛɚɫɟɧɤɨ. – Ɍɟɦɚ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɭ. ɇɨɜɟ ɜ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ : Ɇɢɥɨɪɚɞ ɉɚɜɢɱ. – 2002. – № 4. – ɋ. 
80 – 126. 
5. ɋɨɤɨɥ Ʌ. Ƚɿɩɟɪɬɟɤɫɬ ɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɢɣ ɪɨɦɚɧ // ɋɥɨɜɨ ɿ ɱɚɫ. – 2002. – 
№ 11. – ɫ.76 – 80. 
 
Пɪаɤɬɢчɧɟ ɡаɧяɬɬя.  
 «ɋɦɟɪɬь ɚɜɬɨɪɚ», ɚɛɨ ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚ ɪɟɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ  ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɥɚɫɢɤɢ 
ɉɅȺɇ 
1. Ʉɥɚɫɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɹɤ ɞɨɧɨɪ ɞɥɹ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. 
2. Ɋɨɡɦɚʀɬɬɹ ɜɢɹɜɿɜ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨɦɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ 
ɬɟɤɫɬɿ. 
3. Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɝɪɚ ɡ ɱɢɬɚɱɟɦ ɭ ɧɨɜɟɥɿ ɏɨɪɯɟ Ʌɭʀɫɚ Ȼɨɪɯɟɫɚ «Ⱦɿɦ Ⱥɫɬɟɪɿɨɧɚ». 
4. Ɋɨɦɚɧ ɉɚɬɪɿɤɚ Ɂɸɫɤɿɧɞɚ «Ɂɚɩɚɯɢ, ɚɛɨ Іɫɬɨɪɿɹ ɨɞɧɨɝɨ ɜɛɢɜɰɿ» ɹɤ «ɝɟɧɿɚɥɶɧɚ 
ɤɨɦɩɿɥɹɰɿɹ»  
5. ɉɚɫɬɿɲ, ɰɟɧɬɨɧ, ɩɚɥɿɦɩɫɟɫɬ ɬɚ ɿɪɨɧɿɹ ɜ ɩɨɟɡɿʀ ɤɿɧɰɹ ɏɏ - ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ (Ƀ.Ȼɪɨɞɫɶɤɢɣ, Іɪɬɟɧɶєɜ, ɉɪɿɝɨɜ, Ɍɢɦɭɪ Ʉɿɛɿɪɨɜ ɬɚ ɿɧ.) 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ȼɭɥɶɜɿɧɫɶɤɚ Ɉ. ɉɟɪɲɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ІІІ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ, ɚɛɨ Ɇɢɥɨɪɚɞ ɉɚɜɢɱ ɿ 
ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ // // Ɂɚɪɭɛ. ɥ-ɪɚ ɜ ɲɤ. ɍɤɪ. – 2003. – № 5. – ɋ. 2 – 12. 
2. Ɂɚɬɨɧɫɶɤɢɣ Ⱦ. Ɋɨɦɚɧ ɉɚɬɪɿɤɚ Ɂɸɫɤɿɧɞɚ «Ɂɚɩɚɯɢ» ɭ ɞɡɟɪɤɚɥɿ ɥɿɬ-ɡɧɚɜɫɬɜɚ // 
ȼɫɟɫɜ. ɥ-ɪɚ ɜ ɫɟɪɟɞ. ɧɚɜɱ. ɡɚɤɥ. ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2002. – № 5-6. 
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3. Ʉɨɜɛɚɫɟɧɤɨ ɘ. І. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɭ: ɩɨ ɬɨɣ ɛɿɤ ɪɿɡɧɢɯ ɛɨɤɿɜ // Ɂɚɪɭɛ. 
ɥ-ɪɚ ɜ ɲɤ. ɍɤɪ. – 2002. – № 5. – ɋ. 2 – 12. 
4. ɋɟɦɤɿɜ Ɋ. Іɪɨɧɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ : ɬɢɩɢ ɿɪɨɧɿʀ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ / Ɋɨɫɬɢɫɥɚɜ 
ɋɟɦɤɿɜ. – Ʉ. : ȼɢɞ. Ⱦɿɦ «ɄɆ Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ», 2004. – 135 ɫ. 
 
Пɪаɤɬɢчɧɟ ɡаɧяɬɬя.  
ɉɚɪɚɛɨɥɿɱɧɿɫɬь ɹɤ ɚɬɪɢɛɭɬ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɏɏ-ɏɏȱ ɫɬ. 
ɉɅȺɇ 
1. ɉɚɪɚɛɨɥɚ ɹɤ ɩɨɧɹɬɬɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɚɤɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɏɏ – ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ (Ʉɚɮɤɚ «ɉɟɪɟɜɬɿɥɟɧɧɹ», Ⱥ. Ʉɚɦɸ. «ɑɭɦɚ», ȼ. 
Ƚɨɥɞɿɧɝ. «ȼɨɥɨɞɚɪ ɦɭɯ», Ʉɟɧ Ʉɿɡɿ «ɉɨɥɿɬ ɧɚɞ ɝɧɿɡɞɨɦ ɡɨɡɭɥɿ», ɚɧɬɢɭɬɨɩɿʀ 
(Ⱦɠ. Ɉɪɜɟɥɥ. «1984» «ɋɤɨɬɨɮɟɪɦɚ») ɬɚ ɿɧ. 
2. ɉɚɪɚɛɨɥɿɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɠɚɧɪɨɜɿ ɨɡɧɚɤɢ (ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɤɚɡɤɚ, ɚɥɟɝɨɪɢɱɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɚ 
ɩɪɢɬɱɚ ɩɪɨ ɥɸɞɫɬɜɨ ɬɚ ɿɧ.) ɬɜɨɪɿɜ: 
 Ɋɢɱɚɪɞɚ Ȼɚɯɚ «ɑɚɣɤɚ Ⱦɠɨɧɚɬɚɧ Ʌɿɜɿɧɝɫɬɨɧ»; 
 ɉɚɨɥɨ Ʉɨɟɥɶɨ «Ⱥɥɯɿɦɿɤ» 
3. ɇɟɨɦɿɮɨɥɨɝɿɡɦ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɏɏ-ɏɏІ ɫɬ.  
4. ɉɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɮɟɧɬɟɡɿ (Ⱦɠ. Ɋ. Ɍɨɥɤɿɧ, 




1. Ɂɚɬɨɧɫɤɢɣ Ⱦ. Finita la ideologia,  ɢɥɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦ ɤɚɤ ɡɟɪɤɚɥɨ 
ɪɭɯɧɭɜɲɟɣ «ɫɭɩɟɪɫɢɫɬɟɦɵ» //   Collegium – 1997. – № 1. – ɫ.3 – 9.   
2. ɋɟɦɤɿɜ Ɋ. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɬɚ ɿɪɨɧɿɹ / Ɍɢɩɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɧɟɬɢɩɨɜɨɝɨ // ɋɥɨɜɨ ɿ 
ɱɚɫ. – 2000. – № 6. – ɫ.6 – 12. 
3. ɋɨɤɨɥ Ʌ. Ƚɿɩɟɪɬɟɤɫɬ ɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɢɣ ɪɨɦɚɧ // ɋɥɨɜɨ ɿ ɱɚɫ. – 2002. – 
№ 11. – ɫ.76 – 80. 
4. ɋɬɟɩɚɧɹɧ Ʉ. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦ – ɛɨɥɶ ɢ ɡɚɛɨɬɚ  ɧɚɲɚ // ȼɨɩɪ. ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – 
1998. – № 5. – ɫ.32 – 54. 
 
Пɪаɤɬɢчɧɟ ɡаɧяɬɬя.  
 «ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɱɢ Ƚɭɬɬɟɧɛɟɪɝ?»  - ɫɭɱɚɫɧɟ ɩɢɫьɦɟɧɫɬɜɨ ɭ ɩɨɲɭɤɚɯ ɦɟɣɧɫɬɪɢɦɿɜ  
ɉɅȺɇ 
1. ɋɟɤɪɟɬɢ ɭɫɩɿɯɭ «ɦɨɞɧɢɯ» ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɤɿɧɰɹ XX – XXI ɫɬɨɥɿɬɬɹ 
(«ɝɟɧɿɣ ɤɿɱɭ» Ⱦɟɧ Ȼɪɚɭɧ, «ɦɨɞɧɢɣ ɚɜɬɨɪ» əɧɭɲ Ʌɟɨɧ ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.). 
2. ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɭɫɩɿɯɭ ɛɟɥɟɬɪɢɫɬɢɤɢ Ⱦɟɧɚ Ȼɪɚɭɧɚ (Ʉɨɞ ɞɚ ȼɿɧɱɿ» ɬɚ ɿɧ.). 
3. ə.Ʌ.ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɢɣ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɟɦɢ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɞɟɥɿ 
«ɥɚɛɿɪɢɧɬ – ɪɿɡɨɦɚ – Іɧɬɟɪɧɟɬ» ɜ ɪɨɦɚɧɿ «ɋɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɜ ɦɟɪɟɠɿ» ɬɚ ɿɧ. ɬɜɨɪɚɯ. 
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4. ɇɚɣɧɨɜɿɲɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ «ɛɪɟɧɞɢ» ɿ «ɬɪɟɧɞɢ» ɨɱɢɦɚ ɱɢɬɚɱɚ (ɟɤɪɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, «ɫɚɧɞɜɿɱ-ɤɭɥɶɬɭɪɚ», «ɮɚɧɮɿɤɲɧ» ɬɚ ɿɧ.): ɫɭɱɚɫɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ. 
5. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ-ɫɭɱɚɫɧɢɤ: «ɤɥɚɫɢɤ» - «ɡɿɪɤɚ» - «ɦɨɞɧɟ 
ɿɦ’ɹ» - «ɤɭɥɶɬɨɜɚ ɮɿɝɭɪɚ»?  




1. Ⱦɭɛɢɧ Ȼ. Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ, ɷɥɢɬɚɪɧɨɟ, ɦɚɫɫɨɜɨɟ: ɧɚɱɚɥɚ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ // ɇɨɜɨɟ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ, 2002, № 5 (57). – ɋ. 6–23;  
2. Ɉɜɫɸɤ Ɉ. Ɂɚɝɚɞɤɢ ɿ ɬɚєɦɧɢɰɿ ɪɨɦɚɧɭ Ⱦɟɧɚ Ȼɪɚɭɧɚ «Ʉɨɞ ɞɚ ȼɢɧɱɢ» // ȼɫɟɫɜɿɬ. 








Vȱ. ɁȺȼȾȺɇɇə ȾɅə ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ 
 
ɁɇȺɄɈȼȱ əȼɂЩȺ ɁȺɊɍȻȱɀɇɈȲ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ Ʉȱɇɐə XX 
ɋɌɈɅȱɌɌə. ɉɈɋɌɆɈȾȿɊɇȱɁɆ əɄ ɄɍɅЬɌɍɊɇɂɃ ɎȿɇɈɆȿɇ 
 
ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɦɟɠɿ XX–XXȱ ɫɬɨɥɿɬь: ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɿ ɧɨɜɚɰɿʀ. 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫьɤɟ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɟ ɩɿɞґɪɭɧɬɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɿɧɰɹ XX ɫɬ. 
(ɩɨɫɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦ, ɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ) 
 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɤɿɧɰɹ XX 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɪɨ ɫɬɢɥɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ 
ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ; ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɬɜɨɪɭ ɹɤ ɞɨ ɫɭɦɢ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ (ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɈɉɈəɁ: ɘ. 
Ɍɢɧɹɧɨɜ, ȼ. ɒɤɥɨɜɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧɲɿ); ɬɟɨɪɿɹ ɩɪɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
Ɇ. Ȼɚɯɬɿɧɚ; ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ ɬɟɨɪɿɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɫɬɢɥɸ Ɉ. Ʌɨɫєɜɚ; ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ 
ɳɨɞɨ ɫɜɨєɪɿɞɧɨɫɬɿ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɹɤ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɟɩɨɯɢ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (Ʌ. Ʉɨɪɦɢɱ, ȼ. Ȼɚɝɚɰɶɤɢɣ, ɇ. 
ɇɚɭɦɟɧɤɨ); ɬɟɨɪɿɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ.  
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Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɬɟɨɪɿɹ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɢ ɹɤ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. «ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɟ» ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɚɜɬɨɪɨɦ ɿ ɬɥɭɦɚɱɟɦ, 
ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ (Ɏ. ɒɥɟɣєɪɦɚɯɟɪ). ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦɭ: ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɿɪ ɹɤ «ɬɟɤɫɬ», ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɹɤ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜɿɞ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɞɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ 
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ). 
 
ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɹɤ ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ,  
ɹɤ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ «ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬ» 
Ɇɨɠɥɢɜɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɹɤ ɹɜɢɳɚ ɤɿɧɰɹ XX – ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ. Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿ ɧɨɜɚɰɿʀ ɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ: ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɨɳɨ ɚɫɩɟɤɬɢ.  
Ɉɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɹɜɭ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɜ 
ɤɿɧɰɿ XX– ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬ.  
ɉɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɱɢɬɚɰɶɤɨʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɨɦ ɬɨɳɨ. «Ȼɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ ɱɢɬɚɱɚ» ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɟɬɢɤɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɢɯ ɬɜɨɪɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ  
ɤɿɧɰɹ XX – ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬ.  
 
Ɉɛɪɚɡ ɥɚɛɿɪɢɧɬɭ ɹɤ ɝɥɨɛɚɥьɧɢɣ ɫɢɦɜɨɥ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ (10 ɝɨɞ.) 
ɇɟɨɦɿɮɨɥɨɝɿɡɦ ɿ ɦɿɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɦɟɠɿ XX–XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ. Ʌɚɛɿɪɢɧɬ ɹɤ 
ɨɞɢɧ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɛɪɚɡɭ (ɦɨɬɢɜɭ) ɥɚɛɿɪɢɧɬɭ ɜ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɿ ɨɛɪɚɡɿɜ, 
ɦɿɮɨɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ «ɦɨɞɟɥɿ ɫɜɿɬɭ» ɜ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɯ 
ɬɜɨɪɚɯ ɦɟɠɿ XX–XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ. 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɨɛɪɹɞɭ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɪɨɥɿ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ 
(ɦɨɬɢɜɭ) ɥɚɛɿɪɢɧɬɭ. 
 
ɉɊɈȼȱȾɇȱ ɌȿɇȾȿɇɐȱȲ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɁȺɊɍȻȱɀɇɈȲ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ Ɇȿɀȱ XX–XXȱ ɋɌ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɟɬɢɤɢ ɦɢɬɰɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ɇ. Ȼɚɯɬɿɧɚ «ɉɢɬɚɧɧɹ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɤɢ»  (ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ɠɚɧɪɭ ɪɨɦɚɧɭ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ «ɩɨɡɢɰɿɣ» ɚɜɬɨɪɚ ɭ ɬɜɨɪɿ, ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ «ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ» ɜɿɞ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɜ ɹɤɢɣɫɶ ɦɨɦɟɧɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɜɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ ɬɨɳɨ). 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɬɚɤɨɝɨ, ɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ 
ɬɜɨɪɭ.  
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Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɦɢɬɰɹ ɜ ɩɪɚɰɹɯ Ⱦ. ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ 
(«Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ: ɧɚɩɪɹɦɢ, ɬɟɱɿʀ, ɫɬɢɥɿ»). ɋɩɪɨɛɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɨɹɜɢ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ (ɤɚɧɨɧɿɱɧɨɝɨ, 
ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɨɝɨ) ɬɨɳɨ. 
ȼɩɥɢɜ ɩɪɚɰɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɰɹ Ⱦ. Ɂɚɬɨɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ, ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. Ʉɧɢɝɚ 
“Ɇɨɞɟɪɧɿɡɦ ɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ...”  Ɍɟɡɚ Ⱦ. Ɂɚɬɨɧɫɶɤɨɝɨ: «Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɨɛ’єɞɧɭє "ɜɫɿ 
ɫɬɨɪɨɧɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ: ɜɿɞ ɬɟɦɛɪɭ ɝɨɥɨɫɭ ɞɨ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɬɢ, ɜɿɞ 
ɦɚɧɟɪɢ ɪɭɯɚɬɢɫɹ ɞɨ ɪɭɯɿɜ ɞɭɲɿ" (ɫɬɢɥь ɩɢɫьɦɟɧɧɢɤа ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɟɩɨɯɭ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɚɜɿɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɦɚɧɟɪɭ 
ɪɭɯɚɬɢɫɹ, ɞɭɦɚɬɢ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɣ є ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ “ɪɭхɭ 
ɞɭші” (ȼ. Ɇɚɪɚɧɰɦɚɧ). ɉɪɚɰɹ Ɉ. Ʌɨɫєɜɚ "ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ".  
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ: ɩɨɜɨɪɨɬ ɞɨ 
ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɨɜɢ. Ɂɜ'ɹɡɨɤ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɟɤɫɬɭ ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɬɨɳɨ. ɋɥɨɜɨ, Ɍɟɤɫɬ ɹɤ 
ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɫɬɚɧɿɜ, ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɟɤɫɬɭ ɹɤ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɡɧɚɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ (ɡɚ ɥɨɝɿɤɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɩɨɫɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɿɜ).  
 
Ɍɜɨɪɱɿɫɬь ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɩɢɫьɦɟɧɧɢɤɿɜ 
ɉɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɲɭɤɿɜ “ɿɫɬɢɧɢ ɬɟɤɫɬɭ” – ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɹɜɿɜ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɟɤɫɬɭ ɱɢɬɚɱɟɦ.  
ɉɨɲɭɤɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɯ ɤɨɞɿɜ ɭ 
ɬɜɨɪɚɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ (ɤɭɥɶɬɨɜɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ). Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ (ɱɢɬɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ) ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɿɜ Ɇɿɥɚɧɚ 
Ʉɭɧɞɟɪɢ, ɏɭɥɿɨ Ʉɨɪɬɚɫɚɪɚ, Ɇɿɥɨɪɚɞɚ ɉɚɜɢɱɚ, Ɇɚɪɤɚ Ʌɟɜɿ, Ⱦɟɧɚ Ȼɪɚɭɧɚ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ.    
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VII. ɁȺɉɂɌȺɇɇə ȾɈ ɆɈȾɍɅЬɇɈȲ ɄɈɇɌɊɈɅЬɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ  
 
1. ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɿɧɰɹ XX – ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ: ɡɧɚɤɨɜɿ ɩɨɫɬɚɬɿ, ɬɜɨɪɢ, 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
2. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ ɹɜɢɳɚ ɤɿɧɰɹ XX ɫɬ. (ɩɨɫɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦ, 
ɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ) ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɭɩɥɢɜ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ (ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
3. ȼɡɚєɦɨɜɩɥɢɜɢ ɟɥɿɬɚɪɧɨʀ ɬɚ ɦɚɫɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XX – 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
4. ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɤɿɧɰɹ XX – 
ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
5. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ («ɝɪɚ» ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɿ ɱɢɬɚɱɟɦ, 
ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɿɪɨɧɿɱɧɿɫɬɶ, ɤɨɥɚɠɭɜɚɧɧɹ, «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɿɫɬɨɪɢɡɦ»,  
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ ɬɚ ɿɧ.) ɬɚ ʀɯɧє  ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɬɜɨɪɚɯ. 
6. Ɉɛɪɚɡ ɥɚɛɿɪɢɧɬɭ ɹɤ ɫɢɦɜɨɥ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɬɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɜɿɬɨɛɭɞɨɜɢ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
7. ɇɟɨɦɿɮɨɥɨɝɿɡɦ ɿ ɯɭɞɨɠɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ  ɤɿɧɰɹ XX – ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ (ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
8. «Ʌɚɛɿɪɢɧɬ» – «ɪɿɡɨɦɚ» – «Іɧɬɟɪɧɟɬ» ɹɤ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɱɿ ɦɨɞɟɥɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
9. Іɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɦ ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɤɢ ɏ.-Ʌ. Ȼɨɪɯɟɫɚ (ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɧɨɜɟɥɢ «Ⱦɿɦ Ⱥɫɬɟɪɿɨɧɚ» ɚɛɨ ɿɧ.). 
10. Ɋɭɣɧɚɰɿɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ, ɩɚɪɨɞɿɣɧɚ «ɝɪɚ» ɡ ɝɟɪɨєɦ, ɱɢɬɚɱɟɦ, ɱɭɠɢɦɢ 
ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɜ ɬɜɨɪɚɯ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɿɜ. 
11. Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɝɭɦɚɧɿɡɦɭ ɡɦɿɫɬɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɟɡɜɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɶ ɯɭɞɨɠɧɿɯ 
ɬɟɤɫɬɿɜ ɤɿɧɰɹ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ (ɧɚ ɦ-ɥɿ ɬɜɨɪɿɜ Ɇ. ɉɚɜɢɱɚ ɚɛɨ ɿɧ.). 
12. Ɋɨɥɶ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ-ɫɢɦɜɨɥɭ Іɧɬɟɪɧɟɬɭ ɭ ɬɜɨɪɚɯ ɦɢɬɰɿɜ ɤɿɧɰɹ ɏɏ  – 
ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɨɦɚɧɭ ə. Ʌ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɝɨ «ɋɚɦɨɬɧɿɫɬɶ 
ɭ Ɇɟɪɟɠɿ» ɚɛɨ ɿɧ. ɬɜɨɪɿɜ). 
13. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɜɿɫɬɿ ɉ. Ɂɸɫɤɿɧɞɚ «Ɂɚɩɚɯɢ. Іɫɬɨɪɿɹ ɨɞɧɨɝɨ 
ɜɛɢɜɰɿ». 
14. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɭ «ɝɪɢ» ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɟɤɫɬɭ ɜ 
ɪɨɦɚɧɿ Ⱦɠ.  Ɏɚɭɥɡɚ «Ɇɚɝ». 
15. ɉɨɥɿɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ ɬɜɨɪɭ ɉ. Ʉɨɟɥɶɨ 
«Ⱥɥɯɿɦɿɤ». 
16. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɜ ɩɨɜɿɫɬɿ-ɩɪɢɬɱɿ Ɋ. Ȼɚɯɚ 
«ɑɚɣɤɚ Ⱦɠɨɧɚɬɚɧ Ʌɿɜɿɧɝɫɬɨɧ». 
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17. Іɞɟɣɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɍ. ȿɤɨ «Іɦ’ɹ ɬɪɨɹɧɞɢ».  
18. «Ɇɚɝɿɱɧɢɣ ɪɟɚɥɿɡɦ» ɿ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ƚ. Ƚɚɪɫɿɚ Ɇɚɪɤɟɫɚ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɨɦɚɧɭ «ɋɬɨ 
ɪɨɤɿɜ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ» ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
19. Ɍɜɿɪ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɹɤ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɬɜɨɪɿɜ Ɇ.ɉɚɜɢɱɚ 
«Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ», «ɋɤɥɹɧɢɣ ɪɚɜɥɢɤ» ɚɛɨ ɿɧ.) 
20. ɉɪɢɱɢɧɢ, ɯɿɞ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ «ɦɿɤɫɭɜɚɧɧɹ» ɠɚɧɪɿɜ ɿ ɫɬɢɥɿɜ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɭ ɬɜɨɪɚɯ Ⱦ.Ȼɪɚɭɧɚ, ɍ.ȿɤɨ, ɉ.Ɂɸɫɤɿɧɞɚ ɚɛɨ ɿɧ. ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ. 
21. Іɪɨɧɿɱɧɿɫɬɶ («ɱɨɪɧɢɣ ɝɭɦɨɪ») ɹɤ ɚɬɪɢɛɭɬ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ (ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɨɦɚɧɭ Ʉ.Ʉɿɡɿ «ɉɨɥɿɬ ɧɚɞ ɝɧɿɡɞɨɦ ɡɨɡɭɥɿ».  
22. Іɧɚɤɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɚɪɚɛɨɥɿɱɧɿɫɬɶ ɹɤ ɚɬɪɢɛɭɬ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɿɧɰɹ ɏɏ – 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ (ɧɚ ɦ-ɥɿ ɬɜɨɪɿɜ Ɇ.ɉɚɜɢɱɚ, Ɋ.Ȼɚɯɚ, Ⱦɠ. Ȼɚɪɧɫɚ ɚɛɨ ɿɧ.). 
23. ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɪɢɫɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧ. ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɬɚ ʀɯɧє ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭ ɟɩɿɱɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ. 
24. ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɪɢɫɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɬɚ ʀɯɧє ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭ ɥɿɪɢɱɧɢɯ 
ɬɜɨɪɚɯ (ɧɚ ɦ-ɥɿ ɬɟɤɫɬɿɜ ȼ.ɒɢɦɛɨɪɫɶɤɨʀ, Ƀ.Ȼɪɨɞɫɶɤɨɝɨ, Ⱦ.ɉɪɢɝɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.). 
25. ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɪɢɫɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɬɚ ʀɯɧє ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɬɜɨɪɚɯ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɬɟɤɫɬɿɜ Ɍ.ɋɬɨɩɩɚɪɞɚ ɚɛɨ ɿɧ.). 
26. Ɏɟɧɬɟɡɿ ɹɤ ɹɜɢɳɟ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ:  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɪɢɫɢ ɬɚ 
ɫɟɤɪɟɬɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ (Ⱦɠ. Ɋ. Ɍɨɥɤɿɧ, Ⱦɠ. Ʉ. Ɋɨɭɥɿɧɝ ɬɚ ɿɧ.). 
27. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ ɬɚ «ɤɚɧɨɧɨɛɨɪɫɬɜɚ» ɿ ʀʀ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ (ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚ, ɝɟɧɞɟɪɧɿ ɫɬɭɞɿʀ ɬɚ ɿɧ.). 
28. ɋɬɨɫɭɧɤɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɟɤɪɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, «ɫɚɧɞɜɿɱ-ɤɭɥɶɬɭɪɚ», «ɮɚɧɮɿɤɲɧ» ɬɚ ɿɧ.): ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢ. 
29. Ɂɚɪɭɛɿɠɧɚ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɿɧɰɹ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
30. «Ɇɟɣɧɫɬɪɢɦɢ» ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɿɧɰɹ XX – 
ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ: ɭ ɩɨɲɭɤɚɯ ɧɨɜɨɝɨ ɬɚ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ. 
 
Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ɂɚɪɭɛɿɠɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɦɟɠɿ XX-ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬь» 
1. Ⱦɟɜɿɞ Ʌɨɞɠ ɹɤ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɿ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ 
2. ɀɢɬɬɹ ɿ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɇ. ɉɚɜɢɱɚ (ɉ. Ɂɸɫɤɿɧɞɚ, Ⱦɠ. Ɏɚɭɥɡɚ, ɉ. Ʉɨɟɥɶɨ, Ƚ. 
Ƚɟɫɫɟ, Ɋ. Ȼɚɯɚ, ɏ. Ʉɨɪɬɚɫɚɪɚ, Ⱦ. Ȼɪɚɭɧɚ, Ɏ. Ȼɟɝɛɟɞɟ, ə.Ʌ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɝɨ, 
Ɏ. ɋɚɝɚɧ – ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
3. Ɂɚɝɚɞɤɢ ɿ ɬɚєɦɧɢɰɿ ɪɨɦɚɧɭ Ⱦ.  Ȼɪɚɭɧɚ «Ʉɨɞ ɞɚ ȼɿɧɱɿ» ɬɚ ɿɧ. 
4. Іɪɨɧɿɹ ɿ ɫɚɬɢɪɚ ɭ ɪɨɦɚɧɿ ȼ.ɉɟɥɟɜɿɧɚ «Generation ɉ» 
5. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨ-ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɦɚɧɭ ɉ. Ɂɸɫɤɿɧɞɚ «ɉɚɪɮɭɦɢ».  
6. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɬɜɨɪɿ «ɑɚɣɤɚ Ⱦɠɨɧɚɬɚɧ Ʌɿɜɿɧɝɫɬɨɧ» Ɋ. 
Ȼɚɯɚ. 
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7. Ɇɚɫɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ: ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɠɚɧɪɢ, ɬɟɦɢ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɨɛɪɚɡɢ ɿ ɫɢɦɜɨɥɢ 
8. ɉɨɜɿɫɬɿ «Ƚɨɥɭɛɤɚ» ɿ «Іɫɬɨɪɿɹ ɩɚɧɚ Ɂɨɦɦɟɪɚ» ɉ. Ɂɸɫɤɿɧɞɚ ɹɤ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
9. ɉɨɟɬɢɤɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɜ ɪɨɦɚɧɿ «Ȼɟɡɫɦɟɪɬɹ» Ɇ. Ʉɭɧɞɟɪɢ. 
10. ɉɨɟɬɢɤɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɜ ɪɨɦɚɧɿ «ȼɟɪɨɧɿɤɚ ɜɢɪɿɲɭє ɩɨɦɟɪɬɢ» ɉ. Ʉɨɟɥɶɨ 
11. ɉɨɟɬɢɤɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɜ ɪɨɦɚɧɿ «Ⱦɢɹɜɨɥ ɿ ɫɢɧɶɨɣɨɪɢɬɚ ɉɪɢɦ» 
ɉ. Ʉɨɟɥɶɨ. 
12. ɉɨɟɬɢɤɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɜ ɪɨɦɚɧɿ «Ʉɨɯɚɧɤɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɥɟɣɬɟɧɚɧɬɚ» 
Ⱦɠ. Ɏɚɭɥɡɚ. 
13. ɉɨɟɬɢɤɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɜ ɪɨɦɚɧɿ Ɇ. Ʌɟɜɿ «ɍɫɟ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ».  
14. ɉɨɟɬɢɤɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɉ. Ʉɨɟɥɶɨ «Ⱥɥɯɿɦɿɤ». 
15. ɉɨɟɬɢɤɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɜ ɪɨɦɚɧɿ Ɏ. ɋɚɝɚɧ «І ɩɟɪɟɩɨɜɧɢɥɚɫɹ ɱɚɲɚ». 
16. ɉɨɟɬɢɤɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɜ ɪɨɦɚɧɿ Ɏ. ɋɚɝɚɧ «ɋɬɨɪɿɧɤɢ ɦɨɝɨ ɠɢɬɬɹ». 
17. ɉɨɟɬɢɤɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɜ ɬɜɨɪɚɯ Ɇ. ɉɚɜɢɱɚ. 
18. ɉɨɟɬɢɤɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɜ ɬɜɨɪɿ Ⱥ. Ƚɚɜɚɥɶɞɢ «Ɇɟɧɿ ɛ ɯɨɬɿɥɨɫɹ, ɳɨɛ ɦɟɧɟ 
ɯɬɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɞɟ-ɧɟɛɭɞɶ ɱɟɤɚɜ». 
19. ɉɨɟɬɢɤɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɜ ɬɜɨɪɿ ə.Ʌ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɝɨ «188 ɞɧɿɜ ɿ ɧɨɱɟɣ». 
20. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɣ ɤɨɞ ɭ ɪɨɦɚɧɿ ə.Ʌ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɝɨ «ɋɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɭ Ɇɟɪɟɠɿ». 
21. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɣ ɤɨɞ ɭ ɬɜɨɪɿ «Іɥɸɡɿʀ» Ɋ. Ȼɚɯɚ. 
22. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɣ ɤɨɞ ɭ ɬɜɨɪɿ Ⱦɠ. Ɏɚɭɥɡɚ «Ʉɨɥɟɤɰɿɨɧɟɪ». 
23. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɣ ɤɨɞ ɭ ɬɜɨɪɿ ɍ. ȿɤɨ «Іɦ’ɹ ɬɪɨɹɧɞɢ». 
24. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɣ ɤɨɞ ɭ ɬɜɨɪɿ Ɏ. Ȼɟɝɛɟɞɟ «1, 499 €». 
25. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɣ ɤɨɞ ɭ ɬɜɨɪɿ ə.Ʌ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɝɨ «Ȼɿɤɿɧɿ». 
26. Ɋɢɫɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ȿ. Ʌɿɦɨɧɨɜɚ «ɐɟ ɹ – ȿɞɿɧɶɤɚ» 
27. Ɋɨɦɚɧ ɋɬɿɝɚ Ʌɚɪɫɫɨɧɚ «Ⱦɿɜɱɢɧɚ ɡ ɬɚɬɭ ɞɪɚɤɨɧɚ» ɹɤ ɡɚɤɥɢɤ ɞɨ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ 
ɪɚɫɢɡɦɨɦ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɦɿɡɦɨɦ. 
28. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿ ɩɨɟɬɢ-ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɢ: єɞɧɿɫɬɶ ɿɪɨɧɿʀ, ɝɭɦɨɪɭ ɬɚ ɫɚɬɢɪɢ 
29. Ɍɜɿɪ «Ɇɚɝ» Ⱦɠ. Ɏɚɭɥɡɚ ɹɤ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɪɨɦɚɧ ɤɿɧɰɹ XX 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
30. Ɍɟɦɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɿ ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ ɭ ɪɨɦɚɧɿ «Ⱦɿɜɱɢɧɚ ɡ ɬɚɬɭ ɞɪɚɤɨɧɚ» (2005) 
ɲɜɟɞɫɶɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɋɬɿɝɚ Ʌɚɪɫɫɨɧɚ 
31. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ (Ɋ. Ȼɚɪɬ, Ⱦ. Ⱦɟɪɪɿɞɚ, Ɇ.Ɏɭɤɨ, ɍ. ȿɤɨ, І. ɏɚɫɚɧ, 
Ⱦ. Ɏɨɤɤɟɦɚ, ɀ.-Ɏ. Ʌɿɨɬɚɪ) 
32. Ɏɟɧɬɟɡɿ ɹɤ ɹɜɢɳɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɿɧɰɹ ɏɏ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬ. 
33. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɩɿɞɬɟɤɫɬ ɪɨɦɚɧɭ ȼ.ɉɟɥɟɜɿɧɚ «Generation ɉ» 
34. ɏɚɪɭɤɿ Ɇɭɪɚɤɚɦɿ  
35. ɐɢɪɤ ɹɤ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦ ɤɚɪɧɚɜɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ɪɨɦɚɧɿ ȼɟɧɤɨ Ⱥɧɞɨɧɨɜɫɤɿ 
«ɉɭɩ ɡɟɦɥɿ».  
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IX. ɋɂɋɌȿɆȺ ɉɈɌɈɑɇɈȽɈ ɌȺ ɉȱȾɋɍɆɄɈȼɈȽɈ  
ɄɈɇɌɊɈɅɘ ɁɇȺɇЬ 
 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɂɚɪɭɛɿɠɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɦɟɠɿ 
XX-ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɶ» ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɨɞɭɥɶɧɨ-ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɹɤɨʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɫɬɿ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɨ 100. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ, ɜ ɹɤɿɣ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɞɢ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɋɢɫɬɟɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ  ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ (4-ɛɚɥɶɧɭ) ɬɚ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ (ECTS) ɲɤɚɥɭ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 8.1 ɬɚ 8.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.1 












1. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ 1 3         3 
2. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ 1 9 9 
3. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ  10 9 90 
4.  Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  25 3 75 
5. ȿɤɡɚɦɟɧ    40 















Ⱥ 90-100 ȼɿɞɦɿɧɧɨ − ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ 
ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ 
ȼ 82-89 Ⱦɭɠɟ ɞɨɛɪɟ − ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɟɡ ɫɭɬɬєɜɢɯ (ɝɪɭɛɢɯ) 
ɩɨɦɢɥɨɤ 
ɋ 75-81 Ⱦɨɛɪɟ − ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨɛɪɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ)  ɡ 
ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɨɦɢɥɨɤ 
D 69-74 Ɂɚɞɨɜɿɥьɧɨ  − ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) ɿɡ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
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E 60-68 Ⱦɨɫɬɚɬɧьɨ  − ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) 
FX 35-59 ɇɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ − 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ, ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
F 1-34 ɇɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɤɭɪɫɭ − ɞɨɫɢɬɶ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ), ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɦɨɝ: 
- ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
- ɩɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
- ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
- ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
- ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
- ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
X. ɆȿɌɈȾɂɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɄɍɊɋɍ  
- ɨɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ; 
- ɪɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ; 
- ɬɟɤɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɭɪɫɭ; 
- ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ; 
- ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɬɟɦɚɪɿɣ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ; 
- ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
- ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
 
Xȱ. ɁȺɉɂɌȺɇɇə ȾɈ ȿɄɁȺɆȿɇɍ 
1. ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɿɧɰɹ XX – ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ: ɡɧɚɤɨɜɿ ɩɨɫɬɚɬɿ, ɬɜɨɪɢ, 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
2. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ ɹɜɢɳɚ ɤɿɧɰɹ XX ɫɬ. (ɩɨɫɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦ, 
ɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ) ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɭɩɥɢɜ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ (ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
3. ȼɡɚєɦɨɜɩɥɢɜɢ ɟɥɿɬɚɪɧɨʀ ɬɚ ɦɚɫɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XX 
– ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
4. ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɤɧ. XX – ɩɨɱ. 
XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
5. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ («ɝɪɚ» ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɿ ɱɢɬɚɱɟɦ, 
ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɿɪɨɧɿɱɧɿɫɬɶ, ɤɨɥɚɠɭɜɚɧɧɹ, «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɿɫɬɨɪɢɡɦ»,  
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ ɬɚ ɿɧ.) ɬɚ ʀɯɧє  ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɬɜɨɪɚɯ. 
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6. Ɉɛɪɚɡ ɥɚɛɿɪɢɧɬɭ ɹɤ ɫɢɦɜɨɥ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɬɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɜɿɬɨɛɭɞɨɜɢ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
7. ɇɟɨɦɿɮɨɥɨɝɿɡɦ ɿ ɯɭɞɨɠɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ  ɤɿɧɰɹ XX – ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ (ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
8. «Ʌɚɛɿɪɢɧɬ» – «ɪɿɡɨɦɚ» – «Іɧɬɟɪɧɟɬ» ɹɤ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɱɿ ɦɨɞɟɥɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
9. Іɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɦ ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɤɢ ɏ.-Ʌ. Ȼɨɪɯɟɫɚ (ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɧɨɜɟɥɢ «Ⱦɿɦ Ⱥɫɬɟɪɿɨɧɚ» ɚɛɨ ɿɧ.). 
10. Ɋɭɣɧɚɰɿɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ, ɩɚɪɨɞɿɣɧɚ «ɝɪɚ» ɡ ɝɟɪɨєɦ, ɱɢɬɚɱɟɦ, ɱɭɠɢɦɢ 
ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɜ ɬɜɨɪɚɯ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɿɜ. 
11. Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɝɭɦɚɧɿɡɦɭ ɡɦɿɫɬɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɟɡɜɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɶ ɯɭɞɨɠɧɿɯ 
ɬɟɤɫɬɿɜ ɤɿɧɰɹ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɬɜɨɪɿɜ Ɇ. ɉɚɜɢɱɚ ɚɛɨ 
ɿɧ.). 
12. Ɋɨɥɶ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ-ɫɢɦɜɨɥɭ Іɧɬɟɪɧɟɬɭ ɭ ɬɜɨɪɚɯ ɦɢɬɰɿɜ ɤɿɧɰɹ ɏɏ  – 
ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɨɦɚɧɭ ə. Ʌ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɝɨ «ɋɚɦɨɬɧɿɫɬɶ 
ɭ Ɇɟɪɟɠɿ» ɚɛɨ ɿɧ. ɬɜɨɪɿɜ). 
13. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɜɿɫɬɿ ɉ. Ɂɸɫɤɿɧɞɚ «Ɂɚɩɚɯɢ. Іɫɬɨɪɿɹ ɨɞɧɨɝɨ ɜɛɢɜɰɿ». 
14. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɭ «ɝɪɢ» ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɟɤɫɬɭ ɜ 
ɪɨɦɚɧɿ Ⱦɠ.  Ɏɚɭɥɡɚ «Ɇɚɝ». 
15. ɉɨɥɿɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ ɬɜɨɪɭ ɉ. Ʉɨɟɥɶɨ 
«Ⱥɥɯɿɦɿɤ». 
16. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɜ ɩɨɜɿɫɬɿ-ɩɪɢɬɱɿ Ɋ. Ȼɚɯɚ 
«ɑɚɣɤɚ Ⱦɠɨɧɚɬɚɧ Ʌɿɜɿɧɝɫɬɨɧ». 
17. Іɞɟɣɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɪɨɦɚɧɭ ɍ. ȿɤɨ «Іɦ’ɹ 
ɬɪɨɹɧɞɢ».  
18. «Ɇɚɝɿɱɧɢɣ ɪɟɚɥɿɡɦ» ɿ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ƚ. Ƚɚɪɫɿɚ Ɇɚɪɤɟɫɚ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɨɦɚɧɭ «ɋɬɨ 
ɪɨɤɿɜ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ» ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɬɜɨɪɿɜ). 
19. Ɍɜɿɪ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɹɤ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɬɜɨɪɿɜ Ɇ.ɉɚɜɢɱɚ 
«Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ», «ɋɤɥɹɧɢɣ ɪɚɜɥɢɤ» ɚɛɨ ɿɧ.) 
20. ɉɪɢɱɢɧɢ, ɯɿɞ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ «ɦɿɤɫɭɜɚɧɧɹ» ɠɚɧɪɿɜ ɿ ɫɬɢɥɿɜ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɭ ɬɜɨɪɚɯ Ⱦ.Ȼɪɚɭɧɚ, ɍ.ȿɤɨ, ɉ.Ɂɸɫɤɿɧɞɚ, Ʉ.Ɋ.ɋɚɮɨɧɚ ɚɛɨ ɿɧ. ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ. 
21. Іɪɨɧɿɱɧɿɫɬɶ («ɱɨɪɧɢɣ ɝɭɦɨɪ») ɹɤ ɚɬɪɢɛɭɬ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ (ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɨɦɚɧɭ Ʉ.Ʉɿɡɿ «ɉɨɥɿɬ ɧɚɞ ɝɧɿɡɞɨɦ ɡɨɡɭɥɿ».  
22. Іɧɚɤɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɚɪɚɛɨɥɿɱɧɿɫɬɶ ɹɤ ɚɬɪɢɛɭɬ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɿɧɰɹ ɏɏ – 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɬɜɨɪɿɜ Ɇ.ɉɚɜɢɱɚ, Ɋ.Ȼɚɯɚ, Ⱦɠ. Ȼɚɪɧɫɚ ɚɛɨ 
ɿɧ.). 
23. ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɪɢɫɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɬɚ ʀɯɧє ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭ ɟɩɿɱɧɢɯ 
ɬɜɨɪɚɯ. 
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24. ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɪɢɫɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɬɚ ʀɯɧє ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭ ɥɿɪɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ 
(ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɬɟɤɫɬɿɜ ȼ.ɒɢɦɛɨɪɫɶɤɨʀ, Ƀ.Ȼɪɨɞɫɶɤɨɝɨ, Ⱦ.ɉɪɢɝɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.). 
25. ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɪɢɫɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɬɚ ʀɯɧє ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɬɜɨɪɚɯ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɬɟɤɫɬɿɜ Ɍ.ɋɬɨɩɩɚɪɞɚ ɚɛɨ ɿɧ.). 
26. Ɏɟɧɬɟɡɿ ɹɤ ɹɜɢɳɟ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ:  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɪɢɫɢ ɬɚ 
ɫɟɤɪɟɬɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ (Ⱦɠ. Ɋ. Ɍɨɥɤɿɧ, Ⱦɠ. Ʉ. Ɋɨɭɥɿɧɝ ɬɚ ɿɧ.). 
27. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ ɬɚ «ɤɚɧɨɧɨɛɨɪɫɬɜɚ» ɿ ʀʀ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ (ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚ, ɝɟɧɞɟɪɧɿ ɫɬɭɞɿʀ ɬɚ ɿɧ.). 
28. ɋɬɨɫɭɧɤɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɟɤɪɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, «ɫɚɧɞɜɿɱ-ɤɭɥɶɬɭɪɚ», «ɮɚɧɮɿɤɲɧ» ɬɚ ɿɧ.): ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢ. 
29. Ɂɚɪɭɛɿɠɧɚ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɿɧɰɹ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
30. «Ɇɟɣɧɫɬɪɢɦɢ» ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɿɧɰɹ XX – 
ɩɨɱɚɬɤɭ XXІ ɫɬɨɥɿɬɶ: ɭ ɩɨɲɭɤɚɯ ɧɨɜɨɝɨ ɬɚ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ. 
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